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PWLICACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 
VIVIENDA EN AMERICA LATINA 
PRTEiEER TALLER l X m R H A c 1 m :  
"REGULARIZACION Y MEJORAMIENTO EN AREAS 
URBANAS DE VIVIENDA POPULAR" 
C O N F E R E N C I A S  
Medellln, abril 21 a junio 4 de 1982 
El Programa de Estudios de Vivienda en América 
Latina, coordinado por la Facultad de Arquitec- 
tura de la Universidad Nacional de Colombia, 
Seccional de Iledellfn y el Institute for 
Housing Studies -BIE- de Holanda, orienta su 
trabajo al estudio de la vivienda popular en 
América Latina. 
Dentro de los objetivos del Programa están: 
Difundir los conocimientos sobre el campo de 
vivienda popular obtenidos a través de las 
diferentes actividades que se desarrollan en el 
PEVAL y establecer redes de intercambio profe- 
sional de latinoamerica; con el fzn de dar apo- 
yos a procesos educativos, investigativos y de 
ejecución de proyectos que se desarrollen en 
diferentes países latinoamericanos. 
Este documento se presenta con el ffn de exten- 
der ampliamente los resultados obtenidos en el 
PEVAL a través de los Programas Especiales de 
Talleres, Seminarios, Proyecto Piloto e Inves- 
tigaci6n y de establecer contactos profesiona- 
les a nivel latinoamericano. 
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U N A  N U E V A  D I M E N S I O N  D E L  
PROGRAMA DE 
Ricardo Aguilera 
HACIA UNA NUEVA DIMENSION DEL DISEÑO 
1, ~ecnología de la cons truc'ción 
Dentro del primer taller sobre "Regularizaci6n y Mejora- 
miento en Areas de Vivienda Popular" (U. Nacional, Nede -
llfn 1982) me correspondió hacer una exposición sobre el 
área tecnológica, con el tema de las tecnologlas para 
f '  
auto-construcción, haciendo especial efasis en el apro- 
vechamiento de los recursos locales como método para lo- 
grar soluciones óptimas. El punto central es, pués, el 
aprovechamiento de las tecnologlas regionales para el 
mejoramiento de la vivienda popular. 
Se trata de presentar la mayor y más amplia información 
posible sobre tecnologlas regionales para construcción y de 
hacerles un andlisis a partir de las premisas de la auto- 
construcci6n. 
Dentro de los objetivos de 6sta exposición se pretende 
que el participante a través de la informaci6n y el aná- 
lisis se forme unos criterios muy claros sobre el uso 
eficiente de la tecnologfa para la autoconstrucción, que 
pueda ser capaz de escoger y aplicar la tecnologfa m6s 
adecuada a cada caso; que obtenga las herramientas con- 
ceptuales para clasificar los sistemas de construcci6n 
segtin diferentes pardmetros; que pueda iridentificar las 
caracterfsticas esenciales que definen un sistema cons- 
tructivo; que logre desarrollar pardmetros de evaiuacidn 
para una tecnologfa con base en los objetivos de un pro -
yecto especifico, y evaluar esa tecnologla. 
Para enfrentar un problema de mejoramiento en forma 
integral, que es la 6nica forma de lograr soluciones 
cada vez mejores, y para que pueda llegarse a escoger 
o a proponer una tecnologfa o un sistema constructivo 
especffico para cada caso; es necesario: 
A. Conocer las tecnologfas aplicables y las no apli- 
cables al problema en el medio, saber las razones 
por las cuales pueden ser aplicables, las posibi- 
lidades de adaptación y los alcances de las mis- 
mas. 
Este punto implica una muy suficiente informaci6n, 
unos sistemas 6ptimos de comunicación y actualiza- 
cien y los mejores medios de divulgación posibles. 
Sin esta información se corre el riesgo de recrear 
o re-inventar (mal, a veces) lo ya inventado o 
descubierto (bien, en la mayoría de los casos). 
B. Identificar las diferencias entre los sistemas y 
sus razones de ser. Tener muy claras las diferen- 
cias y semejanzas esenciales sus causas y sus con- 
secuencias. 
C. Tener criterios muy claros sobre el uso de la tec- 
nologfa en cada caso, es decir, una actitud cohe- 
rente con las determinantes y finalidades del pro- 
blema. 
Saber con claridad para qué se va a usar la tecno- 
logIa y por qué se usa alguna en especial. 
Tener claridad en los objetivos. 
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D. Tener suficiente conocimiento de los aspectos econó- 
micos, sociológicos estéticos, ambientales, políti- 
cos, legales, etc., que inciden y se interrelacionan 
al decidir una tecnologfa: sus causas y sus efectos 
y conocer claramente qui6n toma las decisiones. 
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I 11. Sistenlas cosntructivos: Clasificaciones 
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Los sistemas constructivos pueden ser clasificados de 
muy diversas maneras. Algunas de ellas se presentan a 
continuación: 
A. El índice de industrializacián, es un modo de 
clasificar los sistemas basados en un razonamien- 
F to matemático bastante complicado, desarrollado 
por el grupo español de Fernández Ord6ñez. (Vea- 
se "Prefabricacibn : Teoría y Practica"). Esta 
clasificación tiene sistemas poco industrializa- 
dos: en los cuales el índice es menor a 0.20 y 
0.60; y los altamente industrializados cuyo Sndi- 
ce supera el 0.60. 
B. La clasificaci6n por elementos empleados plantea 
tres tipos de sistemas: los cerrados, en los 
cuales todos sus elementos son de una sola proce- 
dencia y se usan en una obra específica; abiertos, 
que incluyen elementos de diferente origen y pro- 
ceso de fabricaci6n para determinada obra, y los 
de catáloqo que incluyen componentes alternos de 
procedencia abierta para cualquier obra. 
C. El peso de los elementos, es otro parámetro de 
clasificación: en 61 existen: sistemas ligeros, 
cuyo peso es menor de 500 Kg; pesados de 500 a 
8.000 y superpesados más de 8.000 Kg. 
D. Por distribuci6n de la estructura existen siste 
mas longitudinales , transversales y cruzados, según la 
estructura sea paralela a las caras m6s largas, o 
las mds cortas o armada en los dos sentidos. 
E. Seg6n el - uso pueden clasificarse sistemas para vi- 
vienda, salud, educación, industria, comercio, obra 
civiles , etc. 
F. Segdn la dimensión de los elementos, existirdn 
sistemas lineales, cuyos elementos pueden ser sim- 
ples compustos o mixtos; sistemas de paneles media 
nos, sistemas de grandes paneles y placas y siste- 
mas de células tridimensionales. 
(Esta clasificación estd estrechamente relacionada 
con la clasificaci6n por peso de los elementos). 
G. SegGn el material dominante habrd sistemas en hormL 
g6n, en metal, en madera, en plástico, en asbesto- 
cemento, etc. 
H. Segfin el lugar de realización de los elementos y/o 
coinponentes pueden haber sistemas de premoldeo en 
obra, de fábrica semi permanente, de fábrica fija, 
de fábrica industrial, o mixtos. Esta clasifica - 
ción tiene estrecha relaci6n y hace parte de la si- 
g-~iente que es por grado de industrialización. 
P. La clasificación por grado de industrialización es 
la más amplia y la mds explzcita desde el punto de 
vista tecnol6gico. En ella se identifican: 
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1. Sistemas tradicionales de contrucción, sub- 
divididos en sistemas artesanales y siste- 
mas evolucionados; 
2. Sistemas o prcedimientos tradicionales racio- 
nalizados, los cuales, partiendo de los meto 
dos tradicionales los mejoran sin proponer- 
se cambiar el sistema constructivo. Estos 
sistemas pueden ser: con encofrados metáli- 
cos complejos, como en el caso del tbnel, las 
mesas vibradoras y las mesas abatibles, con 
encofrados deslizantes, y de elevación o izje 
de la construcci6nt tipo Lift slab; estos 
procedimientos aumentan la productividad, 
sobretodo en la construcci6n de estructura,se 
trabaja en el sitio, pero con mejoras, su ra- 
dio de accidn es amplio, se suprime el uso de 
la madera para encofrados y andamios, y se lo- 
gra un alto ritmo de construcci6n en raz6n del 
curado acelerado. Estos sistemas también se 
llaman monop6licos. 
3. Sistemas de premoldeo, el cual es una forma 
de suprimir formaletería en obra, se caracte- 
rizan por tener un taller extremadamente sim- 
ple y en la obra. Se utilizan obreros de la 
misma n6mina de la obra, se trabaja con insta -
laciones poco menos que rudimentarias y esos 
productos se utilizan solo en la respectiva 
obra, cuando es premoldeo cerrado. 
El premoldeo abierto, permite varias proceden- 
cias y destinos, pero debe tener una estricta 
coordinaci6n dimensional. Este premoldeo 
abierto puede ser una-medida o encargo, de ele 
mentos y/o por catálogo. 
4. Dentro de los' sistemas industrializados tene- 
mos, finalmente, la prefabricacidn propiamen- 
te dicha y la produccidn de elementos o compo- 
nentes con procedimientos industriales conven- 
cionales. La prefabricación puede darse en 
fdbrica fija o en Ebbrica semi-permanente. 
Las caracterlsticas de la producción en fábri- 
ca fija son: demanda variada, intermitente y 
dispersa; radio de acci6n grande, cardcter 
permanente mientras haya proyecciones a corto, 
mediano y largo plazo; personal contratado 
permanente, legislacidn laboral de tipo indus- 
trial, servicios sociales, formacidn y promo- 
cien de personal y mentalidad ind. en la gerencia 
(hace programacidn, organizacidn científica 
del trabajo, investigacidn, tecnología, fomen 
- 
to a asociaciones técnicas y programas de 
desarrollo del sector). 
En la fdbrica semi-permanente todo es provi- 
sional, funciona para corto plazo, el perso- 
nal es de la zona, tiene más amplia gama de 
productos, la demanda compensa los gastos de 
traslados, la demanda debe estar concentrada 
geogrbf icamente. 
Las caracterlsticas de la produccidn de ele- 
mentos con procedimientos industriales son: 
gran flexibilidad, amplia cobertura, siste- 
mas abiertos, alto grado de acabados, los 
materiales son el resultado de complejos pro- 
cesos de fabricacidn, montaje en seco de los 
componentes, elementos muy livianos, materia- 
les de alta resistencia, proceso de fabrica- 
cidn muy rápido y altamente automatizado. 
Alto nivel de desarrollo del pais productor, 
tolerancia dimensionales mfnimas, todos los 
detalles diseñados. 
J. Cabe mencionar una clasificaci6n que pueda denomi- 
narse "Por eficiencia" la cual clasifica cada sis- 
tema dependiendo de c6mo se va a utilizar. Esta 
clasificacidn puede involucrar clases como por 
ejemplo: sistemas para autoconstrucci6n, sistemas 
para productividad alta, para disminuir tiempos, 
para dar flexibilidad y versatilidad, para resis- 
tir sismos, para construir sobre el agua, para 
emergencias, para transporte fácil de armar y des- 
amar, etc. Como herramienta de diseño, un siste- 
ma es, en si misno, un medio que adquiere o pierde 
valor como se use. Así finalmente, un sistema tam -
bien es problema de diseño. 
Cualquier sistema es óptimo dependiendo de la fina- 
lidad. 
Es así como una carpa puede ser ideal como vivien- 
da de emergencia. El problema es de objetivos. 
Entonces es indispensable conocer el problema y 
sus objetivos para darle solución adecuada. 
Una vez revisados los sistemas constructivos en 
general, se tiene que entrar a definir claramente 
los objetivos o la finalidad para la cual quere- 
mos utilizar algunos de ellos. Esos objetivos o 
metas son también muy variados; pueden ser conse- 
cuencia de las necesidades inmediatas del usuario, 
de los recursos gubernamentales o de las entidades 
promotoras, de las capacidades y necesidades tec- 
nológicas de los arquitectos y constructores, etc. 
Y se enmarcan en la situación real del país. 
La especificación de objetivos se incluye en un 
proceso mucho más amplio de toma de decisiones que 
afecta a los técnicos, los políticos y al usuario 
en general. 
Para el caso de la regularización, mejoramiento y 
autoconstruccibn, los objetivos se concretan bási- 
camente en: 
-Mejorar condiciones de vida del usuario. 
-Mejorar la vivienda, utilizando al mdximo lo exis -
tente. 
-Lograr participación del usuario. 
-0ptimizar el uso de recursos = economizar recursos. 
-Racionalizar la tecnología. 
-Hacer autoconstruccibn. 
Se ve así, en sfntesis, que es necesario darle al 
diseño una dimensi6n integral global. La bandera 
de la forma llevó a un cierto tecnologismo; la del 
usuario a una posición simétrica: el sociologismo. 
Queda claro que el problema es el de una nueva di- 
mensibn del diseño: el diseño integral. 
Por qué la gente solamente acepta una tecnologla cuando 
la entiende y la maneja, cuando tiene acceso a ellas desde 
su nivel cultural y cuando puede adaptarse sencillamente a 
su forma de vida. Esto implica alternativas: o la tecnolo- 
c- gla se hace manejable al nivel cultural existente, o se ele I. 
va ese nivel para lograr acceso fdcil a ella. O ambas g 
cosas al tiempo. 
Entonces, para que un sistema constructivo tenga éxito en 
& 
5 la autoconstrucción y el mejoramiento, debe ser manejable 
econdmica, f isica y culturalmente. 
? 
A. Que sea manejable ffsicamente implica que se tenga 
claridad en cuanto al nivel tecnológico del proyecto 
y del sistema frente a la habilidad y capacidad físi -
ca del usuario. Que el usuario entienda la técnica 
y la pueda manejar sin recurrir a complicadas y so- 
fisticadas ayudas. Esta es la razón por la cual cada 
vez, hasta las mdquinas mbs complicadas y sofistica - 
das se hacen mds manejables, mds sencillas de manejar, 
mbs livianas y mds fdciles de mantener. 
¿No es ése el principal motivo para la enorme popu- 
larización del radio de transistores?. 
¿Por que el ladrillo cocido y la teja de asbesto- 
cemento le ganaron al adobe y la tapia, a la paja 
y el bahareque? 
Porque son tecnologlas manejables, fdciles de enten- 
der, muy adaptables, que consumen menos energxa que 
las artesanales. 
¿Por qué la tecnología de la cabuya se altera por 
la tecnología del caucho?. 
¿Por qué las ollas de aluminio superan a las de 
barro?. 
¿Por qué esta logica ambiental y energética pare- 
ce no aplicarse al ambiente que llamamos habitaci6n3 
La variable cultural es, en este caso, muy importan- 
te. 
Hoy prdcticamente no se hacen entrepisos que no 
sean prefabricados. Por la facilidad de manejo. 
Así se sacrifiquen algunas buenas características 
de tecnología mas complicadas y tradicionales, 
De todos modos, de las tec~iologías.tradicionales 
se pueden aprender para aplicar en las nuevas, Y 
eso es bueno. Así no aculturamos al usuario. As$ 
tenemos continuidad, historia, experiencia acumula- 
da. 
¿Por qué la gente cambia la tecnologfa y el diseño 
de una vivienda en cuanto la ocupa?. 
¿Por que le ponen los materiales más caros, así 
la vivienda le resulte comparativamente mds cara a 
61 qul! a una persona de nivel econ6mico más alto?. 
Po\que la vivienda es patrimonio. Porque cultural- 
mente, es símbolo de "status". Y porque desde nues -
tro particular modo de ver las cosas y en nuestro 
medio económico esa vivienda debe ser "para toda la 
vida, para herencia a los nietos. 
Sino, porque se dice que un barrio "se consolide" 
cuando las cosas se terminan al fin de construir 
en concreto ladrillo, teja de barro en fin: en 
MATERIAL. 
Debe quedar claro, eso sí, que hasta ahora la va- 
riable cultural ha sido vista como consigna socio- 
polftica y no como un sistema, como un ambiente; 
es decir, como problema de diseño. La autocrítica 
es evidente: con el mismo énfasis que criticamos 
a los "cuantitivistas" o a los "tecnocrátas", de- 
bemos criticar la posici6n simétrica: el "socio- 
logismo" . 
B. Que un sistema sea manejable económicamente signi- 
fica que se haga un proceso coherente y completo 
de toma de decisiones. Que las decisiones se to- 
men desde el nivel básico hasta el nivel de uso en 
forma coordinada, que se tenga programas claros, 
políticas precisas, planes coordinados. Que haya 
coordinacidn en todas las fases del proyecto. 
Es esencial que se sepa cuál es el problema que se 
va a resolver, sus limitaciones, sus alcances y 
consecuencias. Es importante saber qué se puede 
hacer, y hasta d6nde. 
También es indispensable que se conozcan exactamen- 
te los recursos. Recursos econdmicos financieros, 
físicos humanos, intelectuales, legales, etc. 
Todo ésto debe quedar reflejado en el bajo costo 
del proyecto para el usuario en su accesibilidad 
financiera. En la eliminación de obstáculos de 
todo tipo para que el usuario participe en el pro- 
ceso de decisiones en forma activa y consciente. 
Así pués, podemos educar.con una educación muy 
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flexible, de amplio-o, para que utilice una 
tecnologfa en la misma forma como se realizan cam- 
pañas sanitarias o de alfabetizacibn, ademds de 
utilizar todas nuestras capacidades técnicas y 
cientlficas para hacer "digerible" al usuario la 
tecnología nueva. 
Cuando hablamos de autoconstruccibn la decisión de 
utilizar determinada tecnología serb, irremediable- 
mente del usuario, y él tomará partido si puede 
por la que maneja por la tecnologla culturalmente 
más significativa y clara, así no sea la más eco- 
nómica. Así pués si algo cambian los aportes tec- 
nol6gicos, es la cultura. 
¿Por qué entonces, tiene tanta crítica la autocons- 
truccibn?. 
¿Por que el técnico trata de imponerse y el usuario 
no lo acepta?. 
¿Por qué es dnica y exclusivamente responsabilidad 
del usuario el estar a la altura de la técnica que 
se le trata de imponer?. 
Por supuesto que a este tipo de usuario le entre- 
gan una casa y la desbarata para volver a hacer, 
- C y mal pasiblemente) ¿por que- no tornamos el  t raba-  
jo  de  educar lo  para u t i l i z a r  ,eficientemenate l a s  
harramientas l bg i ca s  q g e . n o s  o f r ece  l a  tecnología?.  
. - 
Que no nos pase coino- a l a  seri~ra que-va  a& sa l an  de 
be l l eza  se hace p e i n a r . y . l l e g a  a l a  casa  se desbara- 
ta e l  peinado y se peina como es taba .  
a - 
N o  nos olvidemos, e n  Ein que l a  vivienda no es l a  
p r io r idad  e senc i a l  para  e l  indXvi+uo: la pr io r idad  
bás ica  es el enlpleo. Y t r a s  e l  empleo e o t d  la capa- 
c i t a c i b n ,  l a  cufkurai  l a  eduoaclbn, la ideologza, 
dándole armas para  en f r en t a r  e l  problema en forma 
i n t e g r a l ,  g loba l ,  es d e c i r ,  e n  problema de diseño. 
Un diseño nuevo. 
- " 
111. El mejoramiento y la regulacián de la vivienda tienen 
en general tres aspectos fundamentales a considerar y 
a tener en cuenta: el físico, el econdmico y el cul- 
tural. Estos tres aspectos tienen una influencia deci- 
siva en el Bxito de las soluciones que se propongan. 
Y cada aspecto es tan importante como los otros. 
A. El aspecto ffsico tiene que ver con el diseño y 
la obra con el sistema constructivo y el lote, 
con los materiales y las herramientas con el 
transporte y el manejo de los elementos, con la 
mano de obra las habilidades tecnicas de la mis- 
ma con el medio físico. 
B. El aspecto econdmico se relaciona con los costos, 
de la tierra, los materiales, la mano de obra, el 
dinero, etc. Tiene que ver con la financiacidn, 
las inversiones, los presupuestos, las polfticas, 
la planeacidn y la programacidn econdmica del 
pals. Tiene relación con la productividad como 
resultado de manejo ecodtnioo-administrativo del 
problema y de su solucibn. 
El aspecto cultural por su parte, involucra todos 
los aspectos sociol6gicos, psicol6gicos de compor- 
tamiento, de evaluacidn de relaciones individua- 
les familiares y sociales en un medio especffico. 
Toca los problemas de la idiosincracia, las cos- 
tumbres, el medio social, polftico y las comple- 
jísimas relaciones entre los aspectos flsicos, tec -
nfcos, econámicos, políticos, ambientales, etc. 
El aspecto cultural por consiguiente se relaciona muy 
fntimahente con los anteriores y con el medio donde se 
desarrolla nuestra cultura y nuestra historia y con los 
recursos propios del mismo medio. Pues bien, parece 
que hasta el momento las soluciones han sido propuestas 
siempre y ello puede ser causado por deformación profe- 
sional atacando el problema con alternativas de varia- 
cidn de los aspectos físicos y/o de los aspectos econb- 
micos, considerando muy poco los aspectos culturales, 
pues el problema para quienes lo ven así, es fundamental -
mente cuantitativo. Esa es la razón por la cual el 
Instituto de Crédito Territorial siempre ha buscado rea- 
lizaciones físicas y económicas ("Económicas" en su do- 
ble acepci6n) y poco ha trabajado en el aspecto socio- 
econdmico o cultural. Alla verá el usuario cómo se las 
arregla. Y como la necesidad es enormef.la dinámica del 
usuario es proporcional a esa necesidad. 
Es as$ como los técnicos, arquitectos, ingenieros, econo- 
mistas, etc. han planteado soluciones que cubren un am- 
plio espectro de alternativas, tales como la racionaliza- 
ci6n y coordinación dimensional, las normas mfnimas, las 
breas mfnimas, los lotes con servicios, los sistemas in- 
dustrializados, la autoconstruccibn, la vivienda unifami- 
liar en serie, los multifamiliares, las viviendas con am- 
pliaciones previstas, la erradicaci6n de tugurios, etc. 
En los aspectos polfticos y econ6micos se han planteado 
diversos enfoques parciales, fundamentalmente encaminados 
a aumentar la productividad, a disminuir tiempos de pro- 
duccibn, a hacer más en menos tiempo, con el mismo dinero. 
Es asf como la Gltima Asamblea de Camacol mostró un gran 
interés por sistemas de construcción que aumentaran la 
productividad, para enfrentar el alto costo financiero 
del dinero. 
Así pues se habla y se especula sobre cdmo disminuir el 
costo de la vivienda, así sea a costa de la habitabili- 
dad, de la tranquilidad, del 'modo de vida del usuario, 
y de su actividad social y cultural. Esta actitud acen- 
tba cada día más la ya enorme estratificaci6n y segrega- 
ción social y le dan vida a diseños, materiales, siste- 
mas y programas para pobres. 
Cualquier propuesta nueva, como las que se debaten y 
estudian hoy en Colombia, son cambios que deben consi- 
derar la variable cultural en su real medida, pues nada 
se puede lograr con soluciones que no integren el mane- 
jo, tanto ffsico, como económico y cultural de una pro- 
puesta. 
I Sobre .e l  a rqu i t ec to  y e l  problema de  l a  Vivienda. 
"Todo extremo e s  v ic ioso  para e l  o t r o  extremo vic ioso"  
- Un ad ic to .  
A mitad de camino e n t r e  l a s  "soluciones" o f i c i a l e s  y 
l a s  soluciones de l a  "Constructora Pueblo", como t an  
grdficamente l a  desc r ibe  e l  mexicano Pablo Cor t ina ,  e s t á  
e l  campo de acción d e l  a rqu i t ec to  de  hoy. Este profe- 
s iona l  debe ser consciente  d e l  problema y  poner a  t raba-  
j a r  toda su capacidad para r ac iona l i za r  l a  exper iencia  
d e l  destechado, compartir  con 61 su  conocimiento tecno- 
ldgico y hacer le  "d iger ib le"  l a  a rqu i t ec tu ra .  Pero una 
a rqu i t ec tu ra  d i f e r e n t e  a  l a  convencional, l a  cua l  e s  
ajena a  todo y a  todos. 
Como bien l o  d i c e  ~ e r n á n d e z  0rdÓñez "La a rqu i t ec tu ra  
moderna no ha s ido  más que un s a l t i t o  p l á s t i c o  a l  margen 
d e l  drama s o c i a l  y humano que supone e l  d e f i c i t  de  v i -  
vienda. . 
A l  u t i l i z a r  l a s  tecnologfas regionales  para  l a  autocons- 
t rucci6n,  l o s  a rqu i t ec to s  tenemos mucho que hacer ,  pero 
no desde nues t ro  c6modo e s c r i t o r i o  o  cá tedra ,  s i no  desde 
l a  c u l t u r a  popular,  pues c o n s t r u i r  no puede ser un l u j o  
s ino  una necesidad. Y e s  que e l  a rqu i t ec to  esta margi- 
nado de  é s t e  proceso: p r e f i e r e  l a  comodidad cegatona de 
una o f i c i n a  con l a  cua l  mal que bien ,  sobrevive rea l i zan-  
do proyectos para e l  s is tema UPAC. 
Y e s  que e s t a  a rqu i t ec tu ra  "Popular" no se hace para  l o s  
pobres,  para e l  pueblo, como l o  hacen nues t ros  burócratas:  
se hace desde e l  pueblo con e l  usuario;  en permanente pro- 
greso. Ese es el verdadero desarrollo progresivo. Es 
ahS donde se encuentra el ventajoso témino medio entre 
la versidn oficial y la sub-versidn popular. Allf debe- 
mos estar. Hablando un lenguaje tecnico inteligible, 
manejando diseños racionales para unas necesidades con- 
cretas. Optimizando todas las operaciones posibles y 
aprendiendo con el trabajo de todos los días que, aunque 
es un hecho que el problema de la vivienda es un proble- 
ma fundamentalmente polftico algo puese hacerse para 
mejorar las codiciones de quienes representan una gran 
porcidn de las fuerzas productivas del pazs. 
Seamos realistas. Mientras nosotros pensamos en soiucio- 
nes, los destechados tienen que hacerlas. Y claro, las 
hacen, mal que bien; más vale mal -que bien. 
Si, seamos sensatos; al destechado solo le importa apren- 
der a utilizar una tecnologfa, adquirir destreza para 
hacer su vivienda, y tener recursos para lograrlos, es 
decir, manejar el problema a su nivel: "digerirlo" en 
términos técnicos. No le va a importar mucho conocer los 
índices de desempleo en America Latina, las estadfsticas 
de CAMACOL sobre demanda de vivienda las normas mínimas, 
la políticas estatales sobre las UPACS o saber quien es 
N.J. Habraken. 
Sabemos que el groblema no se resuelve mientras la vi- 
vienda sea un artículo de consumo y no un servicio. 
Mientras la tierra sea propiedad privada y objeto de es- 
peculacidn desmedida por su carácter de bien no reprodu- 
cible. Pero mientras todas estas situaciones persistan 
no nos vamos a quedar cruzados de brazos "esperando la 
revoluci6nW; como tampoco podemos volverle la espalda 
olímpicamente aduciendo que "eso es problema del Estado 
: solamente1'. Podemos entrenarnos y entrenar al usuario 
en el mejoramiento, en la racionalizaci6n de sus técni- 
cas, en la "digesti6n" cultural del problema. Y en el 
riesgo. 
No hagamos oidos sordos: éste asunto nos concierne a 
todos. 
¿Por qué no hacemos "campañas arquitectbnicas" como las 
campañas sanitarias que organizan los servicios desalud?. 
¿Qu6 hacemos en las facultades diseñando castillos en el 
aire?. 
Se habla que a mayor cantidad de restricciones y deter- 
minantes, más ingenio, más cerebro y mejor diseño se le 
pone a la solución. Esto casi es un axioma. 
¿Por que no lo probamos con la vivienda popular?. 
O será que somos diseñadores "de clase" en todos los 
sentidos del término. 
¿Por qué no nos unimos con el "ingenio popular y le sa- 
camos partido?. (Pienso que en un primer ejemplo cono- 
a 
cido de buen diseño y de aproximación al tema que nos 
ocupa es el concurso de Manila. Estudiemos10 seriamente. - 
Y ojal5 pudiera proponerse mas eventos asl.) 
Termino citando al español ~ernández 0rdÓñez: ¿ser5 po- 
sible plantear algo más que meter a la gente en alguna 
parte a como dé lugar?. 
YO creo que sl. Ese es nuestro reto. 
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Algunas propuestas tecnol6yicas para el desarrollo pro- 
gresivo. 
"A partir de las ciudades olmecas, en ningu- 
na civilizaci6n prehispánica se destruyeron 
los viejos edificios para erigir otros nuevos. 
Siempre se construye sobre lo construido" 
-Guerrero, Raúl F. 
-Historia General del Arte Mexicano" 
Editorial Hermes 1968. 
Con base en reflexiones anteriores pienso que las si- 
guientes pueden ser algunas de las muchas acciones po- 
sibles a realizar por parte del arquitecto y de la 
Universidad frente al desarrollo progresivo y/o al me- 
joramiento de la vivienda existente. 
A. Diseñar con el usuario. 
Y no solamente con su participaci6n activa sino 
para sus necesidades, desde su medio y con su 
iniciativa. Comunicarse para lograr un entendi- 
miento mutuo, un nivel de comprensi6n apto para 
él, capacitdndolo para entender y manejar nuevas 
téchicas y viejos sistemas con nuevos conceptos. 
Enseñarle a pensar en forma 16gica sobre sus pro- 
blemas técnicos, a utilizar la creatividad, a 
buscar caminos alternos. 
Tenerlo actualizado, retroalimentar sus experien- 
cias. Hacer campanas educativas en los barrios 
en progreso. 
B. Identificar lo esencial. 
En una vivienda, lo esencial es la estructura de 
soporte y las redes de servicio. Identificarlo 
implica establecer su estado y su capacidad; para 
cambiar o adicionar lo estrictamente indispensa- 
ble. 
Esto es lo que puede llamarse "buscar el soporte". 
Establecer el estado y la capacidad de las estruc- 
turas portantes y de instalaciones es esencial, 
por el costo de los cambios. En algunos casos 
será preferible hacer tramos nuevos que tratar de 
transformar los antiguos. debe, pues, preocupar- 
se dejar lo mds intacto posible el soporte, lo 
esencial. 
C. Calcular la capacidad portante 
De una estructura ya construida es un poco engorro- 
so; implica sondeos y toma de muestras de los mate- 
riales existentes. Sinembargo en general, cual- 
quier estructura tradicional soporta fdcilmente un 
piso y hasta 2 pisos adicionales. 
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En efecto, esto es fácil de comprobar en nuestras 
grandes ciudades donde se dan alarmas por decir 
lo menos casos de ampliacidn de vivienda en altu- 
ras por autoconstruccibn. 
D. Optimizar nuevas cargas 
Implica que las cargas que se adicionan a una estruc- 
tura existente sean las mfnimas posibles, Esto pue- 
de darse con materiales livianos o con elementos cuyo 
diseño haya logrado una máxima eficiencia con un mí- 
nimo de material. 
E. Racionalizar procesos constructivos 
Es algo que debe desarrollarse a medida que se vaya 
dando la experiencia. Casi todas las operaciones 
de obra en un proceso constructivo son suceptibles 
de mejorar, de racionalizar, de optimizar. Pero 
esos cambios solo se darán si estamos pensando en 
ellos constantemente y los experimentamos. 
Zonificar y construir por etapas 
Aunque la construcci6n por etapas es ya por sf la 
única forma de ampliar o transformar la vivienda, 
todavfa puede darse mucha racionalizaci6n en el di-, 
seño y en la zonificacidn de las mismas, para que 
sean mas 16gicas y más fSciles de realizar sin in- 
terferencia~. 
Desarrollar procesos secos 
Este es un planteamiento particularmente interesan- 
te pues abre el camino a posibilidades de flexibili- 
dad y de rendimiento mayores en la construcci6n. 
Además de que disminuye la "cementokdependencia". 
H. Disminuir tiempos 
El anterior punto nos lleva a plantear la disminu- 
cián de tiempos de operacien en obra. Este proble- 
ma es polémico: la cantidad de tiempo ( y por 
supuesto, de dinero) que le representa al usuario 
el construir su casa. Se debe buscar soluciones 
tecnoldgicas intermedias entre lo tradicional y lo 
industrializado. Que aumenten velocidad de opera- 
ci6n sin implicar tecnologías inmanejables. Adi- 
cionalmente debe siempre buscarse disminuir la di- 
ficultad, hacer mbs sencilla la construccián sin 
que ello quiera decir que necesariamente deba per- 
der características cualitativas. 
1. Disminuir Operaciones 
Es el complemento del punto anterior. Si se dis- 
minuye el tiempo en cada operación y el número de 
operaciones, el rendimiento aumenta sensiblemente. 
J. Materiales livianos y resistentes 
Quiere decir que deben seguirse buscando alterna- 
tivas tCcnol6gicas que puedan ser asimilables para 
la autoconstrucci6n. Que si cada vez se experimen 
ta y se investiga, habrd indudablemente un avance. 
K. Mercados de componentes y de informaci6n 
Las comunidades decididas a la autoconstrucci6n 
deben buscar auto abastecerse de productos, 
desarrollar pequeñas industrias e intercambiar 
información a todo nivel. A este respecto también 
el profesional tiene mucho que hacer con la trans- 
ferencia de informaci6n a las comunidades con el 
reciclaje de datos con la actualizaci6n de conoci- 
mientos. 
h. conclusiones 
Comencemos la autogestión: Sáqueselas usted mismo. 
A N E X O  
S I P ~ Y ~  /NtmIco 
~ C O A K O S ,  vm. 
pp~yao 5MTR ISABEL. 
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Pared de bahareque 
El entramado o estructura de la pared de 
baharegue esta formado por parales de bambr; 
de 10 centlmetros de diameiro promed:r. 
colocados a distancias ipuales gue puede' 
variar entre 30 y u n  m8r imc d r  40  centlrneiros. 
los cuales una vez plomados se clavan e las SG- 
leras de madera o bambu. inferior y superior. 
Una ve: fi jados los parales se recubren in- 
terior y exteriormente con tableros de esterilla 
o liso hacia adentro. La fijaci6n de los tableros 
a los parales se pueden hacer ya sea ulilizanao 
alambre patvanizadc 
una cinta d i  2 crns. de ancho cortada de Ift 
parte externa oc: Dambu. que se clava sobrr la 
esterilla al centro 6e cada ~ a r a l  con puntilla: 
colocadas a una distancia no mayor de E cms. o 
tambien emplrando alambre galvaniiado con el 
cual se unen 125 cabezas de las puntillas. dar.- 
dole una vuel:& a cada una anles de clavarlas 
tolalmenl<- 
En la construcci6ri dc. los muros de baha- 
reque debe tenerse en cueqta lo s i gu ien t~ '  
Los tablero5 de esterilla. por tene: forma 
traperoidal. tienen un extremo mas ancho que 
el otro y por el lo deberi colocarse en tal forma 
que sobre el extrenlo m a i  angosto de un labie- 
ro se coloque e l  nias ancho del siguiente o 
viceversa 
Las esierilias mds gruesas debe? colocaric- 
sobre los extremos rnds oeloados O de men3r 
didrnetro de los paralec de bambú. y las mas 
drleadas en el extremo or. mayor didmetro con. 
el fln de loora. u n  mayor plomo en la superlirit. 
externa o interna de la pared 
En el caso dr que sc u!iliccn 1at)lercs de es. 
trril la mvv deipacos y flrr'blc!,. los parairs de 
b rn  colocarsr a menor distancia. O sea a 5; 
cms.. de lo  contrario cualquier presi6n que se 
El recubrimiento de los muros de bahareguc 
se hace aplicando sobre ellos 2 capa: de 
mortero de tierra o barro y boriipa e r ~  propor- 
cibn 1 : 2  o de cemento y arena en procorci6n 
solera inferior 
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I N F R A E S T R U C T U R A  E V O L U T I V A  
Francisco Jiménez 
- -  P R O t R A R f i  ce 
1 Rk< ESTUDICS DE , . . VIVIENDA EN 
AMZRfCA 
LATINA 
Hoy en dla el habitante de la favela, el tuguriano o 
la chabola de cualquier ciudad latinoamericana puede 
estar enterado casi inmediatamente de los aconteci- 
mientos de la Gltima guerra sucedida en otro conti- 
nente y del ritmo del Gltimo hit musical de moGa en 
Londres a través de una red de cobertura mundial que 
tiene como representante en su vivienda hacinada a 
un pequeño radio de transistores que, ensamblando en 
Singapore ccn tecnologla japonesa, ha llegado a su 
hogar atravesando océanos, gracias a los ingentes 
esfuerzos de multinacionales y contrabandistas, por 
una red de transporte también de cobertura mundial. 
Sin embargo su hogar, tan integrado en unos aspectos 
a una red mundial de infraestructura que parece ofrc- 
cer infinitas posibilidades, probablemente no esté 
adecuadamente conectado a la red municipal local de 
acueducto o de alcantarillado.. . 
El enorme esfuerzo colectivo que le ha permitido, en 
una economía capitalista dependiente, tener ese 
radio de transistores entre sus manos no está intere- 
sado en la misma forma en llevarle agua pura para 
beber; mucho menos interesado está en liberarlo de 
los desechos que, necesariamente, produce su ínfimo 
consumo. 
Por otra parte el esfuerzo individual con que ha cons -
truzdo su precaria vivienda con insalvables obstdcu- 
los al tratar de enfrentarse, dentro de una economfa 
urbana, a la tarea de dar las condiciones flsicas ne- 
cesarias para recibir en su hogar los bienes y servi- 
cios que necesita y de evacuar los bienes y servicios 
que produce. 
El propósito del presente trabajo es, a través del 
examen detallado de casos de estudio de entornos resi 
- 
denciales inmediatos de familias de bajos ingresos, 
proponer herramientas de diseño que permitan planear 
procesos de desarrollo evolutivo de infraestructura 
para entornos similares. Se espera que con estas 
herramientas de diseño sea posible ofrecer un marco 
de referencia a los esfuerzos desarticulados de las 
familias, las comunidades urbanas y el Estado y los 
agentes externos a la comunidad; en un esquema cohe - 
rente, que evite la duplicación y repetición de acti- 
vidades y el desperdicio de recursos encaminados a 
lograr un hábitat más digno, la gestión local organi- 
zada puede encontrar m6s facilmente sus objetivos y 
enfocar sus energlas. 
El marco teOrico de este trabajo es basicamente un 
glosario de los términos y conceptos usados más ade- 
lante en los estudios de caso; los términos aparecen 
agrupados por temas de manera que se puede tener una 
lectura continua y concatenada de estas definiciones. 
Las definiciones se complementan grdficamente con 
algunos cuadros. 
Hay una serie de términos cruciales en un estudio 
sobre la infraestructura que no se encuentran defini- 
dos en el glosario: bajo "BIEN ESPECIFICO RELEVANTE" 
se catalogan el AGUA, la ENERGIA ELECTRICA, el AGUA 
CONSUMIDA, los DESECHOS HUMANOS y OTROS DESECHOS. No 
se hizo un intento de determinar qué es cada una de 
estas categorías pues obviamente corresponden a los 
servicios de acueducto, energla eléctrica, recolección 
de aguas pluviales, alcantarillado y recolección de 
basuras respectivamente. El glosario, sin embargo, 
adquiere un carácter mucho mas general al considerar 
que además de esos bienes especXficos relevantes men- 
cionados hay OTROS BIENES Y SERVICIOS que el hogar 
requiere y que el hogar produce. Este carácter gene- 
ral de las definiciones desarrolladas permitirza even -
tualmente el uso de las herramientas que se desarro- 
llan para aplicar a casos supremamente especlficos, 
como un estudio sobre el subsistema de infraestructu- 
ra para el suministro de leche o pan, 6 supremamente 
generales, como, por qué no, la infraestructura para 
el suministro de educacidn o recreación. ... 
La selección de los casos estudiados está basada en 
la forma como los residentes accedieron a la tierra, 
recurso fundamental para el desarrollo de cualquier 
asentamiento. 
En el primer caso ha sido el Estado, a través de la 
municipalidad y su agencia de vivienda, el principal 
gestor del desarrollo de la infraestructura del asen- 
tamiento estudiado; aunque originalmente un "Barrio 
Pirata", corresponde en términos generales a un mode- 
lo de toma de decisiones centralizado -burocrbtico (1) 
en lo que respecta a la evolución de la infraestruc- 
tura. 
En el segundo caso las familias, siguiendo a un redu- 
cido grupo de invasores pioneros, han obtenido indi- 
vidualmente la tierra; el modo de apropiación de la 
tierra y el desarrollo subsiguiente del asentamiento 
corresponde entonces a un modelo individualista-anbr- 
quico. 
En el tercer caso estudiado ha sido un grupo de resi- 
dentes organizado los que han adquirido, en el merca- 
do, un globo de terreno para desarrollar colectivamen -
te en él las obras de infraestructura necesarias e 
individualmente sus alojamientos; corresponderra, sal -
vo la ausencia de un apoyo estatal decidido, a un mo- 
delo comunal-partidario. 
En el filtimo caso un especulador puso en venta frac- 
ciones de un terreno que le pertenecla sin haberlo 
adecuado previamente. Los mecanismos de toma de deci -
(1) Se hace referencia aquz, y en los casos siguien 
tes a los modelos'estudiados, por Paul Baross y 
Edgardo Martínez en el artfculo UPGRADING LOW- 
INCOME RESIDENTIAL AREAS IN DEVELOPING COüNTiUZS: 
THE SOCIAL ORGANISATION OF DECISION MAKING. 
siones en el proceso que se genera a ralz de este tipo 
de acciones son los que imponen el juego de la oferta 
y la demanda en un mercado que el Estado ha intentado 
infructuosamente intervenir;, a pesar de ser éste un 
mercado negro, el caso podrla clasificarse dentro de un 
modelo desarrollista demercado-consumidor. 
Cada estudio de caso consta de once cuadros. En el 
primero se localiza el sitio estudiado en un mapa de 
MedellIn y sus alrededores en escala 1:75.000; en el 
segundo se relaciona el grupo de viviendas que se anal& 
zarán con el sector, mediante un mapa escala 1:2.000 
que cubre una zona de aproximadamente 18 hectáreas; en 
los dos siguientes cuadros, en escala 1:500, y cubrien- 
do una zona de aproximadamente una hectárea, se anali- 
zan las zonas construidas y las zonas libres en el grupo de 15 
a 20 viviendas objeto de estudio y se interpreta la ma- 
nera como se conforman los dominios familiar, comunal y 
externo entre ellas, en el quinto cuadro se presentauna 
selección de material fotográfico tomado en el sector. 
Los seis 6ltimos cuadros, que tienen el mismo formato, 
son usados para analizar los subsistemas de infraestruc -
tura en el sector (suministro de agua y de enrgla elgc- 
trica y evacuacidn de agua consumida, desechos humanos 
y otros desechos) y algunos elementos que se detecten 
que prestan su función en el suministro y la evacuación 
de otros bienes y servicios; en cada uno de estos cua- 
dros, alrededor de la forma general encontrada para el 
subsistema correspondiente, se analiza cómo se ha mejo- 
rado el subsistema para llegar a su condici6n actual, 
c6mo administran los elementos del subsistema los di- 
ferentes actores que intervienen en los procesos de 
producción, ensamblaje, operación y mantenimiento de 
cada elemento y, finalmente, cuál es la organización 
flsica del subsistema. 
La informaci6n surgida del trabajo de campo de los 
estudios de caso da las bases para un catálogo de el2 
mentos de infraestructura que aparce a continuación. 
En este catálogo se presentan algunos elementos encon 
trados en los asentamientos analizados; se encuentran 
clasificados de acuerdo a la función que prestan de 
manera que esta informacidn puede ser dtil para el 
desarrollo de la infraestructura en otros casos. El 
análisis efectuado a estos elementos hace énfasis en 
el acceso a los recursos necesarios para producirlos, 
ensamblarlos, operarlos y mantenerlos y en el papel 
que pueden jugar distintos actores en estos procesos. 
Es importante anotar que lo que se pretende con este 
pequeño catdlogo de elementos de infraestructura es 
simplemente dar las bases para ordenar una informa - 
ción que es muy amplia indudablemente, pero dispersa 
y desorganizada. El desarrollo de este catdlogo es 
por si mismo un trabajo completo, largo y dispendio- 
so, pero necesario y dtil. 
Las conclusiones de este trabajo incluyen en primer 
lugar, observaciones especificas sobre los casos 
estudiados, tales como los cuellos de botella encon- 
trados en el desarrollo de la infraestructura en los 
asentamientos observados 6 los conflictos que se pre- 
sentan entre los diferentes actores involucrados. 
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En segundo lugar se presentan propuestas de herramien- 
tas de diseño para la planeación de procesos de desa- 
rrollo evolutivo de infraestructura en asentarnientos 
de familias de bajos ingresos. Es este el motivo prin 
cipal de este trabajo. 
Para finalizar, son muchos más los interrogantes que 
surgen que las respuestas encontradas; otro de los 
objetivos de esta corta exploración en el tema de la 
infraestructura es abrir más campos de investigacign 
en esta área. 
11. Definiciones 
A. Infraestructura: 
Sistema de bienes, por lo general duraderos, que 
permite el suministro de insumos y la evacuación 
de productos de los hogares. 
B. Hogar: 
Unidad econ6mica compuesta por el grupo de per- 
sonas que comparten una vivienda y el territorio 
que dominan; en estos términos, la familia y su 
territorio. 
Insumo Doméstico: 
Conjunto de bienes econ6micos, no econ6micos y 
desecon6micos que son suministrados al hogar de 
alguna manera. 
Egreso Doméstico: 
Cantidad de dinero que el hogar entrega a cambio 
de su insumo. 
Consumo Doméstico: 
Proceso de extraer utilidad del insumo domésti- 
co, el reciclaje doméstico y los bienes no eco- 
nomicos que se encuentran en el hogar; en deter -
minado momento es posible, sin embargo, que 
fracciones de este insumo, este reciclaje y es- 
Insumo Comunitario: 
Conjunto de bienes econ6micos, no econ6micos y 
deseconómicos que son suministrados a la comuni- 
dad de alguna manera. 'Se descompone en su mayor 
parte, pero no totalmente, en los insumos de los 
hogares que la conforman. 
Egreso Comunitario: 
Cantidad de dinero que la comunidad entrega a 
cambio de su insumo. 
Consumo Comunitario: 
Proceso de extraer utilidad comunitariamente de 
parte del insumo comunitario, parte del recicla- 
je comunitario y parte de los bienes no económi- 
cos que se encuentran en la comunidad. Las otras 
partes de este insumo, este reciclaje y estos bis 
nes no econ6micos pasan a los hogares que confor- 
man la comunidad y constituyen el insumo domésti- 
co. Es posible, adembs, que, a semejanza del 
ahorro doméstico, se genere ahorro comunitario. 
Ahorro Comunitario: 
Fracción que reserva la comunidad, para ser consu -
mida mds tarde, ya sea comunitariamente o por los 
hogares que la conforman, de su insumo, su reci - 
claje y los bienes no económicos que se encuentran 
en ella. 
Reciclaje Comunitario: 
Proceso que realiza la comunidad para encontrar 
una nueva utilidad a aquellos bienes que ya han 
sido consumidos, comunitaria o domésticanente, 
para consumirlos de nuevo ó ahorrarlos, comuni- 
taria 6 domésticamente. 
Producto Comunitario: 
Conjunto de bienes económicos, no económicos y 
deseconómicos que son evacuados de la comunidad 
de alguna manera. Se compone en su mayor parte, 
pero no totalmente, de los productos de los ho- 
gares que la conforman. 
Ingreso Comunitario: 
Cantidad de dinero que la comunidad recibe a 
cambio de su producto. 
D. "Estado" : 
Para el presente trabajo, conjunto de todas las 
unidades económicas, presentes en una región re- 
lativamente amplia dada, y el territorio que 
dominan. 
Insumo Estatal: 
Conjunto de todos los bienes económicos, no eco- 
nómicos y desecon6micos que son suministrados 
al "Estado" de alguna manera. 
Eareso "Estatal": 
Cantidad de dinero que el "Estado" entrega a 
cambio de su insumo. 
Consumo "Estatal": 
Proceso de extraer utilidad 'Estatalmente' (6 en 
beneficio de todo el "Estado" en su conjunto) de 
parte del insumo "Estatal", y parte de los bie- 
nes no econ6micos que se encuentran en el "Esta- 
do". Las otras partes de este insumo y estos 
bienes no económicos pasan a las unidades econ6- 
micas que conforman el "Estado". Es posible, 
además, que,a semejanza del ahorro doméstico se 
genere ahorro "Estatal". 
Ahorro Estatal: 
Fracci6n que conserva el "Estado", para ser 
consumidos más tarde, ya sea "Estatal", comuni- 
taria 6 domésticamente, de su insumo y los bie- 
nes no econ6micos que se encuentran en él. 
Reciclaje Estatal: 
Proceso que realiza el "Estado" para encontrar- 
le utilidad a aquellos bienes que han sido pro- 
ducidos, "Estatal", comunitaria 6 domésticamen- 
te, para consumirlos 6 ahorrarlos, "Estatal", 
comunitaria o domésticamente. Siendo el terri- 
torio del "Estado" una regi6n relativamente am- 
plia, resulta en la practica que los productos 
de m6s unidades económicas, parte del "Estado", 
son los insumos de otras, también parte del 
"Estado" . 
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Producto Estatal : 
Conjunto de todos los bienes econ6micos, no eco- 
n6micos y desecon6micos que son evacuados del 
"Estado" de alguna manera. 
Ingreso "Estatal" : 
Cantidad de dinero que el "Estado" recibe a cam- 
bio de su producto. 
E. Insumo Externo: 
Suha de los insumos de todas las-undiades econó- 
micas que conforman el ttEstadott exceptuando de- 
terminada comunidad objeto de estudio y para la 
cual es externo. EGRESO EXTERNO, CONSUblO EXTER- 
NO, RECICLAJE EXTERNO, AHORRO EXTERNO, PRODUCTO 
EXTERNO E INGRESO EXTERNO, son conceptos a s i d  - 
lables tambign a todas las unidades econdmicas 
del 'tEstadov al excluir la comunidad estudiada. 
F. Insumo de Bienes Econbmicos: 
Fraccian del insumo de determinada unidad econó- 
mica correspondiente a bienes de capital, bienes 
de coneumo, durable e inmediato, y servicios. 
8. 
Fraccidn d e l  ibnrumo de determinaaa unidad 
económica correspondiente a asuelJos.bienes que 
no tienen precio 6 valor de cambio, en especial 
aLgunos recursos anatura-le& . - . 
-i . . . . 
Producto de Bienes no Econ6micos:~ 
Fracción del producto de determinada unidad eco- 
& 
nómica correspondiente a aquellos bienes que no 
tienen precio 6 valorrde cambio. Para las tíni- 
dades ecori3micas de tamaño pequeñoque producen 
estos bienes en pequeñas cantidades lo anterior 
ocurre estrictamente, sin embargo, si estos bie- 
nes son acumulados en grandes cantidades comien- 
zan a adquirir valor de cambio y pueden ser apro -
vechables por unidades económicas 6 conjuntos de 
- 
unidades econ6micas de tamaño intermedio. Para 
las unidades'econ6micas o conjuntos de unidades 
o contrario: 
do 
on 
os, en especial product~s 
contaminantes. 
Insumo de Bienes Desecon6micos: 
. . . . 
. :  .;!.'.'... . , . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . .  . . . . .  . . . . . . .  . 
. . . . . . .  
. . 
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son e¡ resultado de deseconomfas caüsadas por 
terceros. El insumo de bienes deseconómicos no 
es deseado por la unidad económica, pero ésta. se 
ve obligada a-acogerlo. 
Producto de Bienes Desecon6micos: 
Fracci6n del producto de determinada unidad eco- 
nomica correspondiente a aquellos bienes que no 
solo no tienen precio 6 valor de cambio sino que 
causan deseconomfas externas, en especial produc -
tos contaminantes. 
Bienes no suministrados: 
Fracci6n de los bienes consumidos por determina- 
da unidad económica que, al estar ubicados den - 
tro del territorio dominado por dicha unidad, no 
puede considerarse que le sean suministrados; cg 
rresponden en especial a bienes no económicos 
que se encuentran bajo el dominio de la unidad 
económica correspondiente. 
Bienes no Evacuados: 
Fracción de los bienes consumidos por determina- 
da unidad econ6mica que, al ser absorbidos dentro 
del territorio dominado por dicha unidad, no 
puede considerarse que sean evacuados; correspon -
de en especial a bienes desecon6micos que no son 
expulsados del dominio de la undiad economica 
correspondiente. 
G. Flujo de Bienes: 
Movimiento de bienes por la infraestructura. 
Flujo de Insumos: 
Movimiento de bienes hacia las unidades económi- 
cas en especial los hogares, por la infraestruc- 
tura. 
Flujo de Productos: 
Movimiento de bienes desde las unidades económi- 
cas, en especial los hogares, por la infraestruc -
tura. 
Elemento de la Infraestructura: 
Bien claramente discernible dentrc del sistema 
de bienes uue conforman la infraestructura y que, 
dentro de ésta, presta una función determinada. 
Línea de la Infraestructura: 
Elemento de la infraestructura a lo largo del 
cual se realiza el flujo de bienes. 
Portador : 
Elemento de la infraestructura que realiza el 
flujo de bienes a lo largo de determinada lxnea 
de la infraestructura; puede ser una persona, un 
vehículo, una fuerza, etc. 
Llnea Especializada: 
Llnea que solo permite el flujo de un bien espe- 
clfico; puede ser especializada por su misma na- 
turaleza o por su relación con el resto de la 
infraestructura. 
Portador Especializado: 
Portador que solo realiza el flujo de un bien espe- 
cífico. 
Llnea no Especializada: 
Línea que puede permitir el flujo de varias cla- 
ses de bienes. 
Portador no Especializado: 
Portador que puede realizar el flujo de varias 
clases de bienes. 
Llnea Unidireccional: 
Línea que solo permite el flujo de bienes en un 
sentido; puede ser unidireccional por su misma 
naturaleza 6 por su relacidn con el resto de la 
infraestructura. 
Portador Unidireccional: 
Portador que solo realiza el flujo de bienes en 
un sentido. 
Línea Bidireccional: 
Línea que puede permitir el flujo de bienes en 
ambos sentidos. 
Portador Bidireccional: 
Portador que puede realizar el flujo de bienes 
en ambos sentidos. 
* 
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Punto de la Ifraestructura: 
Elemento de la infraestructura en la cual los 
bienes aue fluyen por ella sufren alg6n cambio 
que no sea de localizaci6n; entre los cambios 
sufridos pueden estar cambios de cantidad, de 
propiedad, de portador, de lfnea, etc. 
Punto de Recolecci6n: 
Punto al cual llegan bienes por varias llneas. 
Punto de Distribucibn: 
punto del cual parten bienes por varias llneas. 
Punto de Oriqen: 
Punto que puede ser considerado como fuente de 
bienes que sean parte del insumo doméstico. 
Punto de Salida: 
Punto que permite la salida de la infraestructu- 
ra de bienes que sean parte del insumo doméstico 
y, por tanto, su entrada al hogar. 
Punto de Estrada: 
Punto que permite la entrada a la infraestructu- 
ra de bienes que sean parte del producto domesti- 
co y, por tanto, su salida del hogar. 
Punto de Destino: 
Punto que puede ser considerado como repositorio 
final de bienes que sean parte del producto dcanéstico. 
Punto de Intermedio: 
Punto en el que sufren alg6n cambio aquellos bie- 
nes que, siendo parte del insumo doméstico, flu- 
yen de su punto de origen a su punto de salida, 
o, siendo parte del producto doméstico, fluyen 
de su punto de entrada a su punto de destino. 
Punto Especializado: 
Punto en el que solo se efectdan cambios a un 
bien especffico. 
Punto no Especializado: 
Punto en el que se pueden efectuar cambios a va- 
rias clases de bienes. 
Escala de un Elemento de la Infraestructura: 
Tamaño del elemento de la infraestructura. Se 
puede medir de acuerdo a la cantidad de bienes 
que pasan por él en determinado lapso de tiem- 
po 6 de acuerdo a la cantidad de hogares a los 
cuales sirve. 
1. Subsistema de Infraestructura: 
Parte de la infraestructura que permite el sumi- 
nistro de un bien específico, parte del insumo 
doméstico, a los hogares o la evacuación de un 
bien específico, parte del producto doméstico, de 
los hogares. 
Forma General de un Subsistema de Infraestructu- 
ra para un hogar: 
Manera como se relacionan los elementos de la 
infraestructura del subsistema correspondiente 
para realizar su función conjunta. Un bien es- 
pecífico, parte del insumo doméstico, parte de 
su punto de origen por una línea a un punto 
intermedio de donde sigue alternando a través 
de lineas y puntos intermedios hasta llegar a 
su punto de salida. Un bien específico, parte 
del producto doméstico, parte de su punto de 
entrada por una línea a un punto intermedio de 
donde sigue alternando a través de lfneas y pun 
tos intermedios hasta llegar a su punto de des- 
tino. 
Bien Especifico Relevante: 
Bien especffico que tiene importancia en un es- 
tudio prgctico de la infraestructura. Para el 
presente trabajo se ha considerado que los bie- 
nes específicos relevantes, partes del insumo 
doméstico, son el AGUA y la ENERGIA ELECTRICA y 
los bienes específicos relevantes, partes del 
producto doméstico, son el AGUA CONSUMIDA, los 
DESECHOS HUMANOS y OTROS DESECHOS. Las partes 
del insumo doméstico y del producto doméstico 
correspondientes a OTROS BIENES Y SERVICIOS son 
tan amplias que dificilmente pueden considerar- 
se como bienes específicos. 
Subsistema de Infraestructura Relevante: 
Subsistema de infraestructura correspondiente 
a un bien específico relevante. Para el presen- 
te trabajo se ha considerado que los subsistemas 
de infraestructura relevantes son el SUBSISTEMA 
PARA SUMINISTRO DE AGUA, el SUBSISTEMA PARA SU- 
MINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, el SUBSISTEMA PA- 
RA EVACUACION DE AGUA CONSUMIDA, el SUBSISTEMA 
PARA EVACUACION DE DESECHOS HUMANOS y el SUBSITE 
MA PARA EVACUACION DE OTROS DESECHOS; ademds se 
- 
intentar6 analizar, al menos parcialmente, algu- 
nos ELEMENTOS PARA EVACUACION DE OTROS BIENES Y 
SERVICIOS y algunos ELEMENTOS PARA SUMINISTRO 
DE OTROS BIENES Y SERVICIOS. 
J. Control de la Infraestructura: 
Dominio que tiene determinada unidad económica 
sobre la infraestructura. Para controlar la 
infraestructura se requiere que la unidad econ6- 
mica domine la produccibn, ensamblaje, operaci6n 
y mantenimiento de los elementos que la confor- 
man; por lo general, afín para un mismo elemento, 
estos cuatro aspectos no son controlados por 
una misma unidad económica sino que varias uni- 
dades llegan a un acuerdo, t6cito ó expllcito, 
sobre el rol de cada una de ellas respecto a 
cada aspecto. 
Control Doméstico de la Infraestructura: 
~0mini0 que tiene el hogar sobre la produccibn, 
ensamblaje, operaci6n y mantenimiento de deter- 
minados elementos de la infraestructura. 
Control Comunitario de'la Infraestructura: 
Dominio que tiene la comunidad sobre la produc- 
ción, ensamblaje, operación y mantenimiento de 
determinados elementos de la infraestructura. 
Control Externo de la Infraestrucrura: 
Dominio que tienen todas las unidades económicas 
del "Estado", exceptuando determinada comunidad 
objeto de estudio y para lo cual es externo, so- 
bre la producción, ensamblaje, operacidn y mante -
nimiento de determinados elementos de la infraes -
tructura. 
Producción de un Elemento de la Infraestructura: 
Proceso de hacer los componentes constructivos 
que conforman el elemento, por lo general en una 
f bbrica. 
Ensamblaje de un Elemento de la Infraestructura: 
Proceso de reunir los componentes constructivos 
que conforman el elemento y relacionarlo con 
otros elementos de la infraestructura para que 
pueda funcionar. 
Operación de un Elemento de la Infraestructura: 
Proceso de hacer funcionar el elemento para que 
preste el servicio para el cual f ue  producido 
y ensamblado. 
Mantenimiento de un Elemento de la Infraestruc- 
tura: 
Proceso de conservar el. elemento en buenas con- 
diciones para que siga prestando servicio. 
Alto Control Externo de un Elemento de la Infra- 
estructura: 
Situación que se produce cuando la producci6n, 
el ensamblaje, la operaci6n y el mantenimiento 
del elemento pueden caer bajo control externo. 
Bajo Control Externo de un Elemento de la Infra- 
estructura : 
Situación que se produce cuando 6 la producci6n 
6 el ensamblaje, 6 la operación, 6 el manteni - 
miento, pero no todos estos aspectos del elemen- 
to pueden caer bajo control externo. 
Ninqun Control Externo de un Elemento de la In- 
fraestructura: 
Situación que se produce cuando ni la producción, 
ni el ensamblaje, ni la operaci6n ni el manteni- 
miento del elemento pueden caer bajo control 
externo. 
K. Recursos para el Control de la Infraestructura: 
Bienes y servicios necesarios para poder produ- 
cir, ensamblar, operar y mantener los elementos 
de la infraestructura. Se pueden distinguir MA- 
TERIALES Y EQUIPOS, TRABAJO Y SU ORGANIZACION, Y 
CONOCIMIENTOS TECNICOS principalmente. 
Formas de Acceso a los Recursos para el Control 
de la Infraestructura: 
Mecanismcsque utilizan las distintas unidades 
econ6micas para conseguir los bienes y servicios 
necesarios para poder producir, ensamblar, ope- 
rar y mantener los elementos de la infraestructu -
ra. Se pueden distinguir el MERCADO, el MERCADO 
AJUSTADO, la ADJUDICACION ADMINISTRATIVA, la 
APROPIACION y el ESFUERZO PROPIO. 
L. Mejoramiento de la Infraestructura: 
Largo proceso tendiente a que el suministro de 
insumos a los hogares y la evacuación de produc- 
tos de los hogares se realice con mayor facili- 
dad. 
Tipo de Mejoramiento de la Infraestructura: 
Modo de mejorar la infraestructura; los tipos 
de mejoramiento de la infraestructura se pueden 
clasificar de acuerdo a la incidencia que el 
cambio realizado tenga sobre subsistemas especí- 
ficos de acuerdo a si el subsistema se modifica 
o no y si aumenta su complejidad, la mantiene 
o la disminuye. 
Adición a un Elemento: 
Tipo de mejoramiento de la infraestructura que 
consiste en añadir componentes constructivos a 
un elemento para que realice mejor su funcibn; 
en ese tipo de mejoramiento el subsistema 
correspondiente no se modifica. 
Adición de Elemento: 
Tipo de mejoramiento de la infraestructura que 
consiste en insertar nuevos elementos, que no 
tenían equivalente anteriormente , en un subsiste- 
ma para que, en su conjunto, realice mejor su 
funci6n; en este tipo de mejoramiento el subsis- 
tema correspondiente se modifica hacigndose mbs 
complejo. 
Reemplazo de elementos: 
Tipo de mejoramiento de la infraestructura que 
consiste en cambiar un elemento por otro que 
realice mejor su función; en este tipo de mejo- 
ramiento el subsistema correspondiente se modi- 
fica pero mantiene su complejidad. 
Extensión de Elementos: 
Tipo de mejoramiento de la infraestructura que 
consiste en cambiar varios elementos por otro 
que los suple en su conjunto y realiza mejor 
su función; en este tipo de mejoramiento el sub -
sistema correspondiente se modifica haciéndose 
menos complejo. 
Cambio de Función de Elementos: 
Tipo de mejoramiento de la infraestructura que 
consiste en asignar una funci6n distinta a la 
que tenía anteriormente. un elemento involucrdn- 
dolo, por lo general, a otro subsistema para 
que los dos subsistemas, en su conjunto, reali- 
cen mejor sus funciones; en este tipo de mejora -
miento se produce una adición, un reemplazo 6 
una extensión de elementos en los dos subsiste- 
mas modificados. 
Paso 1: Relevamiento flsico del asentamiento. 
A escala adecuada (entre 1:200 y 1:500 serla reco- 
mendable) se localizará sobre el cuadro A la 
siguiente informaci6n: 
-Dominio familiar de cada uno de los hogares del 
asentamiento a mejorar; serd conveniente además 
numerar los hogares del sector. 
-Dominio comunal. 
-Dominio externo. 
Paso 2: Subsistemas de infraestructura existentes. 
El cuadro B estd diseñado para indicar la forma 
general de un subsistema de infraestructura en 
un momento dado y los acuerdos a que han llega - 
do o pueden llegar diferentes actores respecto a 
la operaci8n y mantenimiento del subsistema en 
funci6n de los recursos necesarios. 
En cantidad de CUADROS B que se requiera se ana- 
lizarán los subsistemas de infraestructura rele- 
vantes que se consideren necesarios. Es impor - 
tante anotar que, ya que se trata de programas 
de mejoramiento, seguramente se encontrarán va - 
rios subsistemas para cada bien relevante. 
Paso 3: Subsistemas predominantes y en extincián. 
Comparando los CUADROS B correspondientes a cada 
bien relevante se encontró el subsistema predomi- 
nante para ese bien, y el subsistema o los subsis -
temas en extinci6n. 
Nota: De este paso en adelante, se indicará el proceso 
de diseño correspondiente a un solo subsistema; 
obviamente para los demas subsistemas el proceso 
es paralelo. 
Paso 4: Nivelaci6n de la infraestructura de los hoqares 
del sector. 
El objetivo de este paso es llevar los subsiste - 
mas en extinci6n en el sector al subsistema predo 
minante. 
El Cuadro C esta diseñado para indicar el tipo de 
mejoramiento necesario para llevar un subsistema 
de infraestructura a otro ~ti=is avanzado y los acuer 
dos a que pueden llegar diferentes actores respec- 
to a la producci6n y ensamblaje de los elementos 
del subsistema que se requieran para lograr ese 
mejoramiento. 
Utilizando la cantidad de CUADROS C que se requie- 
ran (de acuerdo a la cantidad de subsistemas en 
extinci6n en el sector) entre un CUADRO B corres- 
pondiente a un subsistema en extinci6n (colocado 
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a la izquierda) y el CUADRO B correspondiente al 
subsistema predominante (colocado a la derecha) es 
posible entonces plantear los trabajos necesarios 
y las responsabilidades implicadas para lograr que 
toda la comunidad llegue a un mismo nivel de desa- 
rrollo en el subsistema en cuesti6n. 
Paso 5: Fijación del objetivo. 
Utilizando un CUADRO B se plantea el subsistema ha- 
cia el cual la comunidad quiera hacer evolucionar 
la infraestructura del sector. 
Paso 6: Del subsistema predominante al objetivo. 
Utilizando alternadamente CUADROS C con CUADROS B 
se puede ahora indicar las etapas necesarias para 
que el subsistema evolucione del subsistema predo- 
minante a través de subsistemas intermedios hasta 
el objetivo. 
Paso 7: Síntesis del proceso diseñado. 
Relacionando el conjunto de cuadros elaborados se 
obtiene una visión general del proceso diseñado 
para el mejoramiento del subsistema de infraestruc- 
tura en cuestión. 

COMO HERRAMIENTA DE DISERO PARA PROYECTOS DE ASENTAMIENTOS 
NUEVOS 
Paso 1: Fijación del objetivo. 
Utilizando un CUADRO B se plantea el subsistema ha- 
cia el cual la comunidad desee hacer evolucionar la 
infraestructura del nuevo asentamiento. La estruc- 
tura flsica del subsistema no es posible fijarla aún. 
Paso 2: Fijación del subsistema inicial. 
Utilizando un CUADRO B, y confrontando los recursos 
inmediatos de la comunidad, se plantea el primer 
subsistema del nuevo asentamiento, sin su estructu- 
ra flsica abn. 
Paso 3: Del subsistema inicial al objetivo. 
Siguiendo un procedimiento similar al del paso 6 
del caso anterior se estudian las etapas necesarias 
para que el subsistema evolucione del subsistema 
inicial, a través de subsistemas intermedios, hasta 
el objetivo pero, de nuevo, sin fijar aún la estruc -
tura flsica pertinente. 
Paso 4: Diseño de la estructura flsica del subsistema. 
En este caso se produce una interacción entre las 
condicionantes de diseño de todo tipo que se ten- 
gan en cuenta y las que surgen de los pasos ante- 
riores. En toda forma los "Procesos de Diseño 
Tradicionales" entran en juego aquf para producir 
como resultado una síntesis formal de localizaci6n 
de hogares, dominios comunales y externos, infor- 
mación que se puede entonces incluir en un CUADRO 
A y los CUADROS B y C que, hasta este momento, 
estaban incompletos. 
Paso 5: Síntesis del proceso diseñado. 
Relacionando el conjunto de cuadros elaborados se 
obtiene una visión general del proceso diseñado 
para la evoluci6n del subsistema de infraestructu- 
ra en cuesti6n en el nuevo asentamiento. 
Naturalmente que las propuestas de utilización que se acaban 
de presentar deben ser consideradas solamente como una guía 
general que requiere revisiones y retroalimentaci6n; por tan- 
to la ejecución de un paso puede determinar cambios en los pa 
sos anteriores y, por otra parte, el proceso para un subsis- 
tema debe confrontarse con los de los otros. 
En todo caso la intención primordial de lo que se ha expues- 
to es hacer claridad, en determinada situacion, sobre cu6les 
elementos componen la infraestructura y a qué acuerdos pueden 
llegar diferentes actores para mejorarlos (producirlos y ensam -
blarlos) y usarlos (operarlos y mantenerlos). 
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